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PRAKATA
Pesona Dialek Melayu Sabah merupakan lanjutan daripada buku 
Unsur Bahasa dalam Budaya (2007). Buku ini mendatangkan judul dimulai dengan kata pesona yang membawa maksud peribadi; orang atau benda yang berperanan dalam pembicaraan (Kamus 
Lengkap Bahasa Indonesia, 2003:647); sedangkan dalam Kamus 
Dewan (1997:1029), kata pesona	didefinisikan	sebagai	guna-guna,	mantera dan sihir. Justeru, untuk mengelak sebarang salah tafsir dan 
wasangka	negatif	terhadap	judul	maka,	pendefinisian	di	atas	perlu	diwajarkan. Pesona Dialek Melayu Sabah sebenarnya menampilkan aspek gramatikal yang terkandung dalam dialek Melayu Sabah, menyebabkan tampilan catatan dini ini diusahakan. Selain memaparkan aspek nahu dialek Melayu Sabah, paparan terhadap aspek nahu lain yang terdapat dalam bahasa Bajau turut dimuatkan. Bahagian pertama membincangkan struktur dan tafsiran bahasa, iaitu fonologi, morfologi, sintaksis dan makna. Bahagian kedua berorientasikan budaya, yakni aspek bahasa yang ada hubung kaitnya dengan cara penggunaan bahasa dalam dukungan budaya. Buku ini lebih memberi perhatian terhadap Sabah sebagai konteks utama perbincangan. Oleh itu, penerbitan buku ini tidak bermaksud sebagai suatu bahan pelengkap kepada buku sebelum ini kerana masih banyak aspek linguistik di Sabah yang perlu digali dan didedahkan kepada khalayak pembaca. Dalam usaha penerbitan buku ini, untaian terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Aishah Saugan. Buku ini merupakan sumbangan kecil dalam usaha mengisi kelompangan linguistik etnik di Sabah. Semoga penerbitan buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua khalayak pembaca.
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